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ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ و ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ
ﺿﻌﻒ  را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ، ﻧﻘﺎط ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺧﻮدﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻣﺴﺎﺋﻞ . ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﭙﺮدازﻧﺪﺧﻮد را ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎ آن ﭼﻨﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه و در ﻫﻢ و ﻣﺸﻜﻼت در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻨﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و 
ﻫﺎ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮدن رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻟﺬا . ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮج ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ درﺎنﺳﺎزﻣ
  ﮔﺮدﻧـــﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒــﻮدي ﻣﻨﺒﻊ ﻣــــﻮج و ﺗﺤــﻮل
  
ﮔﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻲ(. 1) ﺗﻤﺪن اﻣﺮوزي ﺑﺎﺷﻨﺪ
 اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺎيﺑﺴﻴﺎري از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق اوﺳﺖ، ﺿﺮورت 
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، (. 2) ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً آﺷﻜﺎر اﺳﺖﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻛﺎر ﺧﻮد ﺧﻼق ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻣﻔﻴﺪي در ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﻳﺪه
  ي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎ روﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﻮرد
 :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و رﻗﺎﺑﺖ روزاﻓﺰون، ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎناتﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼﻗﻴﺖرا وري داﺷﺖ ﻛﻪ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه
 اﻧﺠﺎم  ﭘﺰﺷﻜﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزشﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ارﺗﻘﺎي ﺧﻼﻗﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش  ﻧﻔﺮ از734 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
آوري  ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪاﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶﺎي ـــدر راﺳﺘﭘﺰﺷﻜﻲ 
داده ﻫﺎي ﺑﻪ . ﻧﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻣﺎﻧﻲ ﺟﻌﻔﺮيﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﺧﻼﻗﻴﺖ رﻧﺪﺳﻴﭗ و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶداده
  . ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪtدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و 
. (<P0/10، r=0/153) راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ارﺗﺒﺎط وﻟﻲ . (<P0/10، r=0/503)ﺑﻮد ﺤﺼﻴﻼت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﻄﺢ ﺗ
  .ﻴﺰان ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و 
، (ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ)ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ارزشﻫﺎ ﻣﻲﺳﺎزﻣﺎن :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻤﺴﻮ ﻛﺮدن اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻤﻚ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻛﺎر و ﻫ
  ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ، اﻓﺮاد راﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺎس و ﻣﻌﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖرﻳﺰان ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﭘﺎﻳﻪ
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  (.3) اراﺋﻪ داده و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺎز ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺸﺮي در ﺗﻤﺎم 
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ . ﺑﺎﺷﺪزﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ، ﺣﺎﻟﺖ رواﻧﻲ و ذﻫﻨﻲ در ﻗﻠﻤﺮو روان
ﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﺷﻮد، ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد و ﭘﺮورش ﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﺎ ادر ﺳﺎزﻣﺎن
 .ﮔﻴﺮدﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻣﺤﺪوده ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ را در ﺳﺎزﻣﺎنﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲ
  ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎياﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ
ﮔﻴﺮي ﻟﺬا، ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه(. 4)ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺎ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ را ﻘﺎن ﻣﻲﻫﺎ از ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻣﺤﻘﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻮﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺪاﻧﻨﺪ 
(. 5)را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار داده و آن
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻟﺬا، از . (6-8 )اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ يداراي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار
ﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق، ﻣﻲآﻧ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺮرﺳﻲ و 
ﻫﺎي آن ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺺ
 ،ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  زﻳﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، 
اي  ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪيﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﻮان ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء 
   .ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
-اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪاوم و ﺑﺮق
اﻳﻦ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮي ﻫﺴﺘﻴﻢآﺳﺎ در ﺣﻮزه
ﺰ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺗﺤﻮﻻت، ﭼﺎﻟﺶ
اﻳﻦ ﻧﻬﺎد . ر داﺷﺘﻪ و دارد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮدرﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ
در اﻳﻦ . ﺑﺮآﻣﺪه از آﻧﻬﺎ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮآوري و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﺪهﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮحراﺳﺘﺎ، ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي روشﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﻤﮕﻲ در ﺗﻜﺎﭘﻮي 
اﻳﻦ زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻟﺬا، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ .  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و 
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ را ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻮرد ( ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ، ﺳﻦ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت)
 .دﻫﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
 
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و - روش اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را . از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮد
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺘﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل . دﻫﺪآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 734  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري،
  .ﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﻔﺮ 
 ﺳﻄﺢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢﻛﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ودرﺻﺪ   5 ﺑﺮآورد دﻗﺖ ﺑﺎ 0/50 ﺧﻄﺎي
  .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺮي 06 ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 734ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺗﻌﺪاد 
اي، ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
 آﻧﻬﺎ ﻋﻮدت ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻮرد433ﻧﺎﻣﻪ، از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺶ
  (. 0/67ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ )
، ﺳﺆاﻻت و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
  : ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ:ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎنﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﺳﻮاﺑﻖ اﻓﺮاد ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان 
  .ﺑﻮدﻣﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧﺪﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ:ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ رﻧﺪﺳﻴﭗﭘﺮﺳﺶ
 05ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ. رﻧﺪﺳﻴﭗ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺞ ارزﺷﻲ ﺳﺆال ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨ
 .(9)ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﻜﺮت درﺟﻪ
 اﺑﻌﺎد ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ: ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﭘﺮﺳﺶ
ﻻزم ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺳﺆال 03 و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﻨﮓﻓﺮ ﮔﺎﻧﻪده
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪﮔﻴﺮي در ﭘﺮﺳﺶذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪازه
  اي ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨﻪﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و
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 .(01) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎرﻫﺎ در ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶاز آﻧﺠﺎﻳﻲ
اﻧﺪ، رواﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺟﻬﺖ . ﮔﺮددﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ، از آزﻣﻮن آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﺎﻣﻪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
، ﺑﻪ SSPSﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮم اﻓﺰار 
ده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ  دا.ﺪﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ148,0 و 0/219ﺗﺮﺗﻴﺐ 
آﻣﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪtﭘﻴﺮﺳﻮن و 
  
  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 02-03 درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻫﺎ ﺑﻴﻦ 12از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﻲ    
 درﺻﺪ ﻧﻴﺰ 82 و ﺣﺪود  ﺳﺎل03-04 درﺻﺪ ﺑﻴﻦ 05ﺳﺎل، 
 35  ﻛﻪ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻫﺎ زن16.  ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ04ﺑﺎﻻي 
 درﺻﺪ اﻓﺮاد 21ﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳ . ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ
 درﺻﺪ ﺑﻴﻦ 43 ﺳﺎل، 5-01 درﺻﺪ ﺑﻴﻦ 92 ﺳﺎل، 5زﻳﺮ 
 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري 51 درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 51 ﺳﺎل و 01-51
ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻫﺎ  .در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ، ﺮ از  درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗ6ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺰ 
ﻧﺲ و  درﺻﺪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎ33  درﺻﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ،73
  . درﺻﺪ دﻛﺘﺮا داﺷﺘﻨﺪ42
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖوﺿﻮح و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ،ﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ درﺻﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜ99
 r= 0/153ﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺿ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﺑﻌﺎد و . ﻳﻴﺪ ﺷﺪﺗﺎ( <P0/10)
ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن روﺷﻦ و واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺧﻼﻗﻴﺖ . اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رود
 و وﺿﻮح ﻓﺮﻫﻨﮓ 1/54±8/9در اﻳﻦ ﻓﺮض ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ1/66±8/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد 
ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد   ﻛﻪداﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﺸﺎن دﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ده ﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 وﺟﻮد يﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار
ﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﮓ ﺳﺎزﻣﺎﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﻫﻨ. ﺷﺖدا
د و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮ
  
  
  ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي آﻣﺎري    ﺷﺎﺧﺺ                          
  ﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺿﺮﻳﺐ  ﺳﺘﺎﻧﺪارد ااﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  **0/414  1/32  9/72  ﺧﻼﻗﻴﺖ 
  **0/342  1/58  8/96  ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي
  *0/122  1/94  8/32  رﻫﺒﺮي
  **0/603  1/84  8/98  ﺣﻤﺎﻳﺖ
  **0/903  1/45  8/14  ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
  *-0/153  2/44  5/88  ﻛﻨﺘﺮل
  **0/103  1/58  8/25  ﻫﻮﻳﺖ
  *0/571  2/32  6/57  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎداش
  *0/281  1/65  7/76  ﺎرضﻫﺎي ﺗﻌﺳﺎزش ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه
  **0/362  1/55  8/23  اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ
  <P0/50*      ، <P0/10 **
  دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ اﺣﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران    ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖﺳارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
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ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺷﺖﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ دا
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد 9/72ﺑﻌﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را در 5/88ﻛﻨﺘﺮل  و ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺼﺎص داد
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر . ﺑﻮدﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارا 
ﻣﻲ رﻓﺖ ﺑﻌﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 و اﻳﻦ ﺷﺖارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دا
  دﻫﻨﺪه ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي  اﻣﺮ ﻧﺸﺎن
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )دﻮﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑ
ﺮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ــــ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻼﻗﻴﺖــــﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧ
 ﻮد ﺑ3/94±0/36 و ﻛﺎرﻛﻨﺎن زن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3/75±0/97
   (.>P0/50)
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن راﺑﻄﻪ 
 اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ .ﺷﺖﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دا
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ
، r=0/502 )ﻮد و ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﺑﺪﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒ
  . (<P0/100
ﻣﺖ و ﺧﻼﻗﻴﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪ
  .(P=0/503، r=0/790 )دﻮ وﻟﻲ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒداﺷﺖ
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ و ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ
، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻞ و ﻣﺴﺎﻳ.  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﭙﺮدازﻧﺪاﻓﺰاﻳﺶﺑﻪ را ﺗﺮﻣﻴﻢ و 
ﻫﺎ آن ﭼﻨﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪه و در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه ﻣﺸﻜﻼت در ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ 
ﻫﺎ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮدن رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲﺳﺎزﻣﺎن. ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻛﺎري، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ
 در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش  راﻤﺎﻳﺘﻲﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآور و ﺣ
 زﻳﺮا ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻫﺪاﻳﺘﻲ، ﻣﺎﻧﻊ دﻫﻨﺪ،
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ دارد . ﺷﻮﻧﺪﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻲ
ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را در اﻳﺠﺎد و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ 
ﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﺧﻼﻗﻴﺖ را ﺑﺎ 
  . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ 
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ داﺷﺖ
ﺗﻮان ﺧﻼﻗﻴﺖ آن ﺳﺎزﻣﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﻓﺮ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار . و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ
ﺗﻮان ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
ﻫﺎي ﻧﻮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ د و ﺧﻠﻖ اﻳﺪهزﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ . ﻛﻨﺪﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻨﻲﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﻄﺢ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺳ)ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ را
  .ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻲﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺜﺒﺖ و
ﺷﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن، در ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
از ﺳﻮي . ﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪآﻓﺮ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ، ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﻳﺮﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
اي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه
ﻫﺎﻳﻲ را ﺟﺰء دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﻨﻴﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎناﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮓ )ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ارزش
 ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻛﺎر و ﻫﻤﺴﻮ ، ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ(ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻛﺮدن اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ 
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ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻳﺰان ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻼﻗﻴﺖ اﻓﺮاد را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس و ﻣﻌﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺧ
  . رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻪ
-ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎر
و ( 7) ezdnalBو  snitraM، (6) soluopoirdnA
اﺑﻌﺎد ده ﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد( 8) auhieW
 از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺰﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ 
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻴﻨﺰ 
 ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎً
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده 
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻏﻠﺐ از ﻣﺪل)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
دﻧﻴﺴﻮن ﻳﺎ ﺳﺎﺷﻜﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
 در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ(. راﺑﻴﻨﺰ از اﺑﺘﻜﺎرات اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم در زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻼﻗﻴﺖ 
ﺎوت و در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮد و زن در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔ
ﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺎص ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ اراﻳ
ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺑﻮدن 
 soluopoirdnAﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻣﺎ
در . ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ( 11)ffoG و  ecnarroT ،(6)
 ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺗﺤﺼﻴﻼتﺑﺮرﺳﻲ 
و  ecnarroTﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﺿﻴﻪ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 11) ffoG
آﺧﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ( 21 )elibamAﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧ
  .دارد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﻧﻬﺎد 
ﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﺮان ـــﻣﺪﻳﻛﻪ ﺷﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺟﻬﺖ ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻲي ﻣﻨﺎﺳﺒﻫﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
. اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﻛﻮﺷﻴﺪآﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن 
ﻫﺎي در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ 
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺰان ﺧﻼﻗﻴﺖ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﻮد ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي و ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻼق و ﻧﻮآور، 
 ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺻﻮل
ﻧﻮآوري و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﺎزي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 .ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖدر زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ارزشﻫﺎ ﻣﻲﺳﺎزﻣﺎن
، ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ (ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ) ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎورﻫﺎي
ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻛﺎر و ﻫﻤﺴﻮ ﻛﺮدن اﻫﺪاف ﻓﺮدي و 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺎس و ﻣﻌﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ رﻳﺰان ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﻓﺮاد را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻪ
  
  :داﻧﻲ و ﻗﺪرﺗﺸﻜﺮ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎ و 
زﺣﻤﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺑﺨﺎﻃﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺮف ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، 
ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺤﻮل اداري 
ﺷﺘﻨﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﻔﻜﺮي را ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻖ دا
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Background and aims: Regarding the rapid development of technology and increasing 
competition, only the organizations will survive that consider efficiency promotion using 
personnel creativity. This research was performed to study the role of organizational culture in 
the promotion of personnel's creativity in the ministry of health and medical education. 
Methods: In this descriptive analytical study, 437 personnel of the Ministry of Health and 
Medical Education were selected randomly. Data were collected using round step creativity and 
Jafarinia's organizational culture questionnaire. The collected data were analyzed using 
independent sample t-test and correlation coefficient test. 
Results: There was a significant positive correlation between organizational culture and 
personnel’s creativity, with no correlation between creativity and gender. There was also a 
positive correlation between creativity and educational level, but career background was not an 
important factor for creativity. 
Conclusion: The result showed that organizations can increase their staff's creativity with an 
agreement on the existing organizational culture and values, adapting to the changes and 
modifying the personal and organizational goals. We understood that programmers can not 
make decisions to increase the creativity without paying attention to organizational culture.   
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